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Ofconomffd^en 3n^ölt8. 
I (^cfortä ooflflänbifle Sfpetimenjal^ Deco» 
nomie. 
2—5 Q>orlcfungen bcc furpfdljifcfjen 6Fonoin. 
@cft:flfd[)öft, in 4 Q5int>eji* 
6 — lo SCiitlö pcaCtifc^e 5ell)n?irt{>f<^aft / in ^ 
SSdnöcn, 
II — lö SStmccCAingcn 5er lurpfäfs. pl>ö|tfar. 
ifonomifc()e,n ©cjeDlf^aft, in'6 ?5^nl)en. 
©4)iiften bec fieipjiflec 6fßnoniifc^> 
©efeOfc^)., 7c unb gcJbcil/ mit ^upftm. 
19 6t<bUn, üoni Sluffti\bcn ber 6teinfo^I.eh im 
g^oitigorob. ©ouoerncmetft. 
30 ©aitc^ffani, 3fr8l«c&ccuJi9 l)ed®ö,iter3; com 
q)otaf(tc.®icben; Z^eovie bec «Stuben» 
i,fen unb Äjöc^€n.|l)erbe. 
ai ßoreaj, i^cunbri^ ^Sotarif. 
b) • aiileirung jur qjflanjenfenjitniß; 
c) S5u{.(f, 93ecjeic^Hif »ori QSdumen unb 
^flanjen. 
22 Jicmann« ^Bcmjectwißen unb ©erfuc^c 
baö ^tfcn« 
4 
23 a) ß^neiberS ®runb6e(lanbt^>elte bec 5t6cp<r. 
b) nbec SIementarfeurc unb 
c) Ellfo l;attcn g)|lanjen'93orftenun9 unb S5e# ' 
iDuOfein. 
24 a) ÜJJaberöStaupfnfötenbec. 
h) ©iSnjlcr, Dom SSHapfäfcc, 
c) 6c^dfecä Stbbilbung t>e6 SKapenwurm;» 
filfctö. 
25—-28 ÄcöscfS D^aturUbcf» 4 ^inbc mit 
Tupfern. 
29 ^piepfnbrinflS oConomif^e 9?ö|llc^fi:ltcn, 4 
^Sdnbd^cn. 
30 $iece. ^Öon bcn SWUteln jum Jilfltn bcc 
SHaupcn unb anbern 3nfefien unt> fc^äbli» 
^ (ten 
31 tOTöferS ÄftnOlctfreunb, 2 ^Sdnb^en. 
32 SSaucc, n)ictbf<^)oTtlic^ec Jouferibfönfttcr* 
33 — 34 ©twmpfö funfjig 93octbcUe, icunb2t 
3:b«iU 
35 ^prengerd Slnfand^^rfinbe bed S^tbbauS^ 2 
Sbeilc. 
3Ö See ffuße unb focflfaltigc ©äcinec, 
37 ©cc ecfabcnc i^auflaiftb. 
38 5. ßconbflcbö neuer franjbflf. 5anbrt)trtb. 
39—43 »• Malierin, flcine 5DBccte, 4 
?sLbc, mit Jlupfern. 
44 t). ßancrin, einjtlne ?Süufc^l'ift<n; ic unb 2c 
Zt)(U, mit jtupfecn. 
45 ». Sanccin, bfonomifcOc ®d^riften, Ifteu, 2fc 
V 2Ib{)onbIiin3, mit Tupfern. 
- j i 
• -y^ • 
5 
Xtti 9te5. 9?ft$n^e8 i^anbbud^ f&c S53(fcr, 
^cauec unb ^ranbroeiitbccnnec. 
47 — 52 9?iemö neue Sammlung ifonomifd^ei? 
©Reiften, com I. r4.3:bU mit Äupfcti. 
53 —5Ö SXiem« monot{>li4)c 6^riften för bie 
Sabce 1786 u. 87^ in 4 SSanbcn, mit 
Tupfern« 
57 — 68 SRiemd neue foctgefe^tc 6ommlung 
öecmifd)tec Jfonom* ©d^ciften, 12 5Sdnbe, 
mit Tupfern, 
69.— 70 @Ubitf(^) SSicncnfianb im Sötanbcnbuw 
giften« 
71 SbciliS SSicnenjudbt, mitÄupfir. 
72 QÖienen» Sote(t>idmu«. 
73 iSBilmannd S(n{eitung 3UC %tenen}U(tt. 
74 ©ettegaftg 93ienen^Sate(t)i^mud/ mitiCupfcn. 
75 ßöti(t)au8 55iencnunt<cci(^t, mit Äupfecn. 
76-—81 2)tr ^auSDfltcc, '6 Ibeite, mit^pfcn, 
(»om bflnnJoecfcl)enÜ)linißcc o.SHÖnc^bawfen.) 
82 — 85 See bfonom. ©efeUfdjaft in ßngCanb 
Allgemeine ^c^uöbaltungßEund, 4 553dnbc, 
ins !Deutfc^e öberfe^t; bei bem 4ten%anbe 
l|l mit ongebunben Patullo, amelioration 
des terres* ^>ieju noc^ bec ^te S3onb, bec 
bupd^ Sttbuin unter 9ir, 198 gefegt ifl. 
86 — 91 SWacerö «Seitvage jut fianbn?irtbfct)aft, 
ir bi^ iir Xbeit, in 4 S55nben, niitÄupf. 
92 Anhang ju SRaperS SSeitrdgen, ir u« 2rXbei(/ 
ein Söanb» 
93 a) SOtaperd Selbbau«6ate^i$mu^* 
6 
c) — SSeobac^Jtütigen öt>a Elcfccbau unb 
99ic&3U^t. 
d) görfiiierd ^fonomifc^e ©fijjen, 
e) — ' Soctfc^ung bccfelben. 
94 — 96 9Jfaclj<i:^ öfcncnufd)? SSffrterfungen 
Dom 1770—1772, in 3 ^«nben. 
^7 a) SHicmg gffcSiite 
beö 9J?tlcf;oie?>ö. 
b) — öbec StaHföttJtüng, 
c) 0c^)u&örtS 0. Äfcefelbts Qßrtefityic^jfff, 
d) Ifinfe, ©cftictbtrn öbec Stßüföttftiinj]:c, 
V8 a) ©eigci'ö {pccföfcöcift tjom SSaumgÄctiicc. 
b) QSoumgilrtnccei. 
c) ^abedetß Dbilbaumjiictjt. 
i jg ®i4)tigfie ßt^icn ©octenba«#, 
100 a) Äaeplerä ©utod^tcn juc ^»«(jwng 
^itfecnmolbeg, 
b) Dcc ccfatjtnc ÖSttnec b«r Obflbaunlfc^ule, 
c) Sibifgacb^ Slbbunblung oont $&Ef. 
d) @ef{Oicf)te bcc ©teintotilen, 
e) SSom SStcrbcüufn. 
101 3Ucuenba?>n ©dttneronnalen. 
102 Sorthum Satalogüd pon Qddumen u* 6tt:äiN 
d)etn, 
t03 Scon^atii, fiber b<n Äoiftoffelböu. 
104 aftcnflftcfe juc Äultuc^@efct)ic^te bcd 5Ic(cc* 
baued, 
lOf a) SBattcr, üonSDBIcfcn^ u. 5utt«fr5utccn. 
b) ^leebou unt) 6taQf&Uet:ung» 
7 
c) JCrifpiend ©ebanfen ftbee Alee^atr* 
d) Slliroubatd^b^anblung vom Step' @rafe. 
106 a) 9Becnec, Satec^tämug be^ ^(eebau^. 
b) 6c&ubart oon .Kleefelbtd gut gemeintec 
3ucuf ßbrr Suttecmangel. 
c) — — — Ä<KH &fonomi« 
fd^tt Sc^riftcn, 
d) SKiöifct)C iSeitr^gc Ö6cc JfCcefiau. 
107 SSclj lQnbt»irtbfi^flftncl[)c^ SGBictccbuc^« 
ipg a) 8l(fccbau«Sate(^idmu^. 
b) SKiebend pcaftifc^ec Unterbietet ffic $((fec> 
iDictJje, 
109 ^et\ui), fibec ben @<i(i bec ®efe$a<bung; 
jur Scmunterung bed Slcfecbaud. 
110—-121 TpyAM BOABHaro 3KOHOMiiHecKaro 
oGu^eCmea Cinb üemepöyprcKayo. lU i&tCf 
mit Tupfern, j 
122——139 npoAOA;KeHie inpy^oBb BPAtwaro 
3K0HOMHneCKaro oSujecmBa Ciufc neirtep-
6yprcKaro,- Ig mit 
140 yst^oMAeHie o passeAeHiÄ npuromo-
BACHie moHbKaro AMHa. , . 
141 Tacm^epa oöonMintAbHoe HacmaBAeHie 
o pasBtAeHiM M coßAO^eHiM OBei^b. 
142—144 «Ratucgefc^ic^tc, in ruffi-
fc^jec ©prad&e, 3 Xbcilc, 
145 inow, »ort SSicnenpflcge, in ruffifcOec 
©pro.(&e. 
146 SKafumon)«fp, von bcn Uebjcgänflen bct Sta­
tut im SlinecaUeict^c« 
8 
147 33crm{f(^« Q3er6efl'€t;un9S«1öoifcI;iage, ir u. 
2r SSaiib» 
14g S&neburdirc&e 6fonomird^e 9la4)ri4)teH/ 21: 
SSanb. 
149 St)ri(iä öftttcncö SI55S. 
150 ßngel, über SintOeilung bec Selber. 
151—153 Ätapmoucr, »om Äkebau, ir u, 21: 
SNit/ 3 Syempl. 
15*4 ^ — »om-Kleebau 17Q4, 
ITT ^nbcec 55icnen3uct)t. 
156 Snilb^cim, fRotb» unb ^»fttföbftcbtein. 
^57—158 ßcij)jiflec ^fonomifdjeö ßejicon, ic 
unb 2c 
159-^160 ©ottftänbigcr Slcfec^Catec^iömul, ic 
u, 2r aSanb. 
161—166 ^Berliner S5eitr2fle juc ßanbroictt» 
. fc^aft«-.2DBi(fenfcbaft, 3c — gc 95önb, 
1(^7 SÄeue SSeclinec beitrage jur ßanbroirttf^off, 
irSSonb, nebfl 9lfgi|!ec, . 
—1Ö9 5?leinc 5Conomifd()e Steifen, ipu. 2t 
I&eit, 
J70 SSearlff be« öcfammten JelbbauS, fleSßtcri« 
t^eilö aud du Hamel du Monceau, 
171 SBilcfenö, tie Slbfcljaffittig bec Äoppclbut^e, 
172—173 — »erbeffecte 55rou« u. SSranbrcein? 
urbar, naiO ifonomifctcn ^runbf^^en, 2 
3:bei(e. 
174 Scftubart p.Älcefelbt ßönbn)jrt0f(^)aft^»ßebre. 
175", äbijanblunfl bec ^fonomifc^en 6ocietdt in 
S^i^mcn. 
175 5P?erfelö, ©enbfd^retben an bie JfonomifcO. 
Societät in @t $etetdburg. 
177 ®runbf3öe »om SJcferbau unb bcr baju 
nct^menbigen 93ieb2ucf}t. 
178 SSeffroü anroeifunfl, SJlocdfle unb 6ftmpfe 
augjutrocfncn« 
179 i^oppe, encpclopatifc^e 3o^rbft<^ec oon 1775 
bid 1792. 
igo SJJeiönerö ßanbrolrtjifctoft^-®arten u. 5or(l« 
^alenber, mit einem Mand* 
igl ©^jvebif^e^ btonomifc^e« öBoc^enblatt ffiri 
3at)r 1767, 
183 STac^ci^tcn oon^er» 
bcffecung ber Sonbipirttfctaft. 
183 SOBIcgantS §flu3n)irtbfc^)aft3»ffalenter; ?|b» 
|>flnblung fiber (Srbacten 
184 Sluöetlefene @ct)riften üom Sieferbau unb 
:&a;jblunfl, iru, arSSanb. 
185 SBoleriuä (^emir(^>e®runt>f50e beö5Icferbou3, 
I8Ö ßJroe unb SScieger^ neueß ^aßo^in föc Oe? 
conome unb Äamerollßen. 
187 dq. 93erfu4)C oom ®etter. 
Igg fiöbccö furje Sinleitung, ivle ber Sieferbau 
oüf ter i^aibe fSnne oerbeffcct roccbeii, 
189 SÄic^n g praftiK^fCUnterriebt für Slefermirtbe. 
190 0. 3cbmcng ©pftem ber fianbroiitbfcbaft, 
nacl) c^emifcOen ©runbfi^en. 
191 p. 3Sotcfeö SSefcbreibung bec ©targortfc^en 
9Bictbf(^flft. 
192 ^drberd potriotifc^e @ebanfen unb 23or« 
lo 
u6et: bie €i)Itur bec i'n 
^bftlanb. 
193 Stademeine $aud()a((ung unb Sanbmict^f^Aft 
üoii einer öfortonm. ©cfcufc^aft in Sngtonb. 
194—197 Selrvbegciff f^mtUc^jei: Oeconom, u«) 
6anicraln)ifFenfdS)aft, 4 95inbe. 
I ^ g  O e f o H o m i f t i j e ^  S l l Q J f f Q 5 u d ( ) .  
199 SHebicu^,-juabrc ©runbf^^c beö5wtt<f6flu«8. 
200 5tnff, öber ffietfdnerung flUer äcobeniffipUie^ 
201—202 SIctbuc §?oung e^qc» SKei|€ bucc^ 3c# 
fanb, nebfl aUdcm.ein(B^t0&ad[)tungen^ ir 
unb 2V X^eiU 
203 8iu6aug uuä SIrtbuc ^^oungd SKeife btirc^ 
SconfrcidS) im So&cc 1787. 
204 llntccci4)t »oni Stnbau bedöinfcl«, beffe« 
Statur unb @rbcau4>. 
205 9ßincfUrg übet bie Q3erC(eine« 
tung bec SSouergfitber» 
206 Regulae Oeconom, Dbc|: n&^IicOe J&auötat* 
tungö» Siegeln» 
207—209 SSectmonnö gorfli»i(rcnfd[>aft, ir, 2r 
unb 3c SSanö. 
210 SKb(inbfl(bd neue^bbonblung vonbem SSaume 
£lc(acia, otec bem @(^oten«£)orn. 
211 iOicbicuö $ot;fi^anbbutt>, ir, 2r U* ScX^eif, 
I&02» ^ 
212—214 5. ff. SWcbicul, unäd^uc «ccacien. 
bäum, 179Ö, 1797 1798. 
217 ©c&roabc 93orf(J)i3gc jur J&elpcrmebcung* 
216 S3ucgdbo(fg SorO{)aitbbo0/ 2te tfufiafle» 
217 2:6eorctifd().f>coftifc?>c SiBtettuiig lut neuen 
JliS ^toifpnetä aufdflige @eb<jnfetT ocrm 
monj^el, 
b) ^Jloucquet, fibec wnb bit 
9^(ttel bem obiubelfen. 
c) ®ci$enbecf'^ SScmecfungen ubec ben 
bermflligen ^>oljmanöcI in OSalern. 
d) @leb^tfc^) 91bbonblung, bad 
gocflrocrcn fcttreffenb, 
219 :£)ubcctlä ab&anblung »on bem ottgcmciiien 
igtpljmangcl. 
220 ^?(lt^rgfefd)ic^)te ber »ocafiglidpfien ^ater^ 
fd)en ^5[§artejt. 
221 ©i^tetsen, fibec bie rechte ^cbonblung b^c 
Stotbbucten, 
222 ^ocoroffo, öbec bie Qlnpflanjung fluäianb. 
j^oljarten, 
323—224 2Diener, ifonomifc^e Sib^onbJung u. 
^obre 1767U. 17Ö8. 
225 a) Sifen, t>om ScoCinen bec Äcäutcc unb 
SBurjcIn. 
b) ^^elfenjriib tJ «Sefc^reibung einer Icocfs 
nungö^Sct^eun«. 
226 Keithoruö, fci« twic^tige gcage üoii bcc 
freien Sin • unb Sluöfubc beö ©etcaibcä. 
227 l)leflcfü(t)ebcö<£infd()lagcnäoom 
228 Sinlvitung in bie 5innlanbifc^>c unb Äitri? 
lanbifi^c SeBirtbfc^oft. 
229 ®eeferö flrfirtblic()e anlcitunggumSSiecbrauen» 
12 
S u c i f i l f c ^ e n  
230 Corpus Juris civilis, in Jolio* 
231—232 ^ecmannö l)eutf(t)#j[uci(iif^ei ßtpi' 
con , 2 95dnl)c in golio, 
253 ^>ecman8 Erbfolge ab intestato, 
234 Kressii Constitutio criminalis Caroli V, 
235 gUifc^erä ginltitung jum gciftU 9ie4>U. 
2 36 — 237 Daries Cblleg. Juris Natur. 2T. in 4» 
238 ©t&nribtö Dictat, ft^ec Heineccii Institut. 
239 EJementa Juris civil, ad ord. Just, Hei­
neccii. 
240 Iltiuö bfutf(^eö fie^jnrcc^t. 
241 Tliomasii Jus Natur. 
242 3icdcn^ornd £uc(änb. 6taatdre({)t. 
243 SKitteci! unb fianDrect>t bcc Sljflen. 
244 ^anbbuct jur Äenntnig bec 
245 Bergeri Oeconomia Juris, 
24Ö ©ocfitUung b. gcfammtcn ?polijein)i(fcnfd[>Qft. 
X()eotogif^en 
247 — 258 6c^cJcft>8 (triftl. Äirctenflcfc^id^tf, 
13 XljeiU. 
259 9?cn)ton8 öb^onblung ö6er bleSBciöfagunflen» 
260 @cfd[)i(6tc unb ©c^jciften bec SlpoftcC fjcfu. 
2ÖI—263 Setfc^ fucUnbifc^c Äic<t>«nflef(5ic^tc, 
IC 2r 3c ?5anb. 
2Ö4 @efct)id&te t)er 3 legten ßcbendja^tcSefu, 
265 ßoefficcö <Pccliiötcn. 
266 leflerd SSeroeiägrftnbe, bo^ »on 9la» 
iacet^ bec wa^ce SHeffiad fep» 
13 
2^7 53eIt?iuof<n, tie Slellglßn efneS ^(irijlen. ^ 
268 6tcuenfeeö 95efe^>rung?gcfct)i(^te. 
2Ö9 a) lieber bie Unflerblici)teit bcc ®ce(c, 
b) SIpologie bcö Äönigl. ^pctiißifc^en SKeli# 
gtong 
c) J^reimfitljige 25etrü((>tunijen fibec bie neue 
^reuffifcfee 9Secorbiiungen In geiflr. 6a£t)en, 
270 SncroatbJ 58ronbtö 35etrcgen unb öenCung^» 
ort. 
271 Äiicje ?IpofD8te bog ß'{)ririentbunig, nebfl ei» 
nem Sntrourf ber Sieligion eines c|)ri(K. (p{>i» 
lofopbcn. 
272 ^emetfungen ju bcn Briefen ufcer bie ^cc> 
fectibilitit bec geuffenbarten iScIlgion. 
273 Jbi€§ ^pcebigten nad> bcn befonbecn 95e» 
- fr&cfniffett: ber Sf't Of!ö. 
274 StrnbtS ßebr« unb Irofibftc^jleln üom ©lau? 
ben unb (jotligen lieben. 
275 6ciler, baö 90BefentIicf)e bec cfecilll SKetigion» 
276 QSobcbtf Heben 5^ajTtong#{pcebigten. 
277 a) Oemlec, foflte @ott bie ®eU regieren? 
b) fiilieng ^en>ei§, bflß bie ©unbecroerfe 
3efu Sbcifii unb feiner iUpofiel einer bec 
ftÄcfften ©tönbe föc bie2DflJ>rt)eit becße^cc 
Scfu pnb, 
c) QBürum wirb fo rccnig üon @ott gerebet? 
d) gftr..6ie Unftecblldjfeit ber Seele. 
278 @c&ubertd Untectlc^)t in becSXeCigion |.@cbr. 
^ ffti? ^inbec. 
279 UeberSteligionö.QSereinigung in.&ecUnterpffltj. 
u 
ftb<r bfc 0rj{e()u.n0 jwr Slellsian^ 
281 ©fr&omö Sirtcoloßic ober anrceifung juc €*;• 
ffnntni^ (S^ottcä. 
282 ©cfconfcn fibcr ben bec ©cfft^Ic im 
^briOcnttum, 
283 ©efciiigbuc^, mit Tupfern. 
2184 • — — mit flcober ©ctici't. 
0^%^ iPcciißifd&eö ©cfanöbuc^. 
28^ Äern ölter uiib neuer Bieber« 
287 J&on<!ntifc^)eö ©cfanöbuc^. 
12Sg^ 289 SOBclffenS »ernftnftige ©cbflnfen oon 
©oft, ber SOBelt unb ber Sede b.SKenfc^en. 
2'9b Johannis Knolli Vocabularium bijr 
blicum Novi Testamenti. 
291 <25crttietbi3ung bc3 iprruß. SK.eI,i^ion3=®bjct^. 
292 ®ie fioofungen iinb biei ^rö« 
bcrg^mctnbc föc 1789. 
293 @ef({)icf)te bec fogenannten |)crrffl^iilec ober 
QScöbcrgemeinbe. 
fW e b i c i n i f <|) c 2B jC r P e. 
294—295 J^onbljuc^ ffic Heute, bie feineSIerjU 
finb, ir 2r "0. 3^ Sbetlin 2 SSänben, 
296 Stiöjfer^ ©rfcnittnip be^ ä)««nfct)en u, metic. 
Itnrerridb^t. 
297 ©iftebcnö praftifc^ee Unte.rjric^t in fcec 93le^^ 
orjneifunP. 
298 »•' tmut f einer Medicina Ruralis, 
t'i :9}ieIIing ,$)QUömiltei. 
c) Slnieitunq föc bie 
1>(oti4r<n Üante. 
15 
d) Jili^tBocf^lSge, um fceffere ®unb2rjtc 
ju bilben. ^ 
299 a) ^(aß J^audoateV, üf<? fdn eiancr93ie5flr^t» 
b) SIbKgaflrb', "5»ferbc« unb SJieJ^ürjt. 
c) StiDüö fiber. bie ßungenfeui^e uiiicr beul 
iRinboieb. 
300 Xijfoti mebicinif^^SCnfeeTfun^^en» 
301 ^crbicr, luib bcutdc^ onatomifc^e 
SSefcpceibung b'cö menfct>{icl^en ^6rperl« 
303 Sto^trocd oÖj^eineineö 33iebarjnei6uc^« 
3ro3 8irtbd 33cjlfuct)c (rt>'ei: bie Jtranft>eiten, beffe« 
Q^uropäer in ben beißen ^limateA unter* 
"••'Wn. 
304 {pferbearjt,'b'eV «0(5 mebifinin^en Defrfägcn 
f i c t ) e r  u . t u t i e ' r e a b t l  
305 Steuer «Qieborjt. ^ 
306 ÜWabat, oön b^trirtblfc^en SJlebicamenteif. 
'5rö7 t'cc Wätefe ttiedica. 
308 ®alj'Uh'rct'ruc&üng libec bie Ülatur Tfnb 95c* 
banblungäroeife ber OJinb^rpcR. 
30.9 Xiffot, oon ?poc^en,^' SÖZafern, ^iliflen, fau# 
' f iebern tc. ' 
310 ©crecbtc« «Jer^JItniß bec ©ie^juc^t jum 
^cferbou, 
'3Ti Ol'bJmanni ©erfuc^e eintä c^irurg.ijontbuc^». 
'^12 öfrec WifTbürebaud^funb €ur. 
313 5au(l, öber 9tin1)t)ieb 5peft, ©tebfeuc^e unb 
ßöffcbihrri». , 
fl^öt^enc ®ucft fftr 'j^ijpoc^ortbpllltn unb 
för (>p|ierif4>e 5tauenaimmfr. 
i6 
315 unb föc fecn SSflun^s 
mann r^on bec SKinboie^juc^t. 
316 5ou(l, öJ>ci; 2luörottung bec SSlottbpocfen* 
317 ßcfctt, fibep ble S6totteceinlm|)fun3. 
318 Jauftä ©cfunb^jeit^^eatec^iömuä. 
319 Sorflno, SSeleJrung ön bflö ©elf, um (l(^ 
vot ^nflecfung bei: flattern ju (i&ten» 
C t b f c e f t ^ t e i ^ u n g .  
320 S5öf(|)inflö Srbfcefc&ccifcung, ßtetifftiU .. 
321—324 S5ftfc^in8ö®fbbcfct>cei&» ic, 
gc QSanb. " ^ 
3:25 furje Sinidtund aui^ ntat^ematifd^en 
. unb natöcUd&en ©eogrqpjjjc. f, 
3^6 SÄuffiftftc @coarap&i? föc 6^ulcti* 
327 Cluveri Geograpliia, 
32Ü &anb4)acten be^ Slttect^uml* 
329 85öfd)jn9« QSorbecfitungen juc fleograp^ifcjy, 
?5<fc^>pff<ntcil unb 
@ e f «5 i t «• 
330 3opfcn3 ©runblcflung bcc UniwcfoJI^ijlorle* 
331 fipnionfllforo alte ruffjf(^)e 
332 9)uffenborf« ®jnteitung in bic 
oornct>jnflcH europ5if4)en Steide u. 6taatpn, 
333—334 Sacobi, UebefficOt bec cuccpaif(|)cn 
6taatcn, iru arJbciC. 
33f—33Ö QKanfleiöbocfö aaflem.einc ©efc^l^te 
cucop. (Staoien, 7^, 9$ u. 10« 
^(ft; in 2 ^^nben. 
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337 — 3''8 Sftbftfe 95frcf)rej6un9 bc3 tftcfifc^en 
tHei(i)S, ir u. Qr 2 mit Äupfn.c 
339 — 34* ?5cpfcn, bic (3ef(t}ici}te ber Sidmer, 
2 SSänbf* 
6 t a f l t 3  ̂  K u n b e .  
342 ^ftbnerg ©taatös unb 3eitungS = ßcpifön» 
343 — 344 J&aße« ©taaten • @efc^>ccOtc, ir u< 
2r Jbeif. 
345 — 347 9&ielcfelbö ßc&cfecgriff bec ©taatö^ 
Äunfl, 2r u. 3c IbelC, 3 ®dnbe. 
348 — 349 y. Sufii^ö ©taotörcictbfc^oft, ic 
2r ibeil. 
350 8(c(>enn)flüä 6taat8sükrfojfung bec bcuttgen 
votnepinften europ, SSeid(>e, ir Jb-
351 ^Wofcrö ©runbrif bec beutigen ©taots* 
SJecfalFung beö tcutfc^en SXeic^S u. 1748* 
3S'2 0. 6ecfcnbocf, teutfcbec 5öcftcn--Staot, 
353—354 ©unblirigg gt:&nb{ict)ec St^couc# 
Aber ben SBeflpb^IifcOen Jciebcn, 2 SSbc. 
355 2oenS Sntnjurf einer 6taot6fun(l. 
356 Sic^enroaUä Slbrl^ bet neuellen <Stciat0n)ifl"en« 
357 Sufli'g, ber ^lonbclnbe S(bel, bem bcc feie« 
ficrifc^c Slbcl cufgegenAcff^t roicb. 
358 Äurjgefo§te ©ommlung bec@efe|e u.9teicf)S# 
öetfaffung 8" 2Bflrf(t>au. 
3f9 9fe0iecu«g3gefc^lcbte, «prcctamationen unb 
QScfc^ccibung bec SBarfc^auer SJcooIution, 
2 
'8 
360 d'Yves gejeimf ^of. unb 
beÄ Äönigteid}^ 2)4iinemarf. 
361 3u(irö 2lb{>Qrb{unfl üon bcr , ©Iiicffe« 
ligfeit unb ^cebit tined €taatd. 
362 55atriotifcC>c ©ebanfen eine« ©ancn über Pc< 
^enbe ^tevt. 
3^3 ©runbfa^e» 
364 QSeaufobtc aOgeineineSinfcjtung in b. Äfnnt» 
niß bcc ^olitif bcr Jinanj? unb ^anblungg. 
roijTenu&aften, 
365 ». |>ol6fra SinCcitunfl in bog 3?fltur# unb 
®5tfcrre(t)t. 
d'Jondemens Strube« 
367 de L'ordre social, 
368 Matinees royales. 
369 — 370 9tem{)arb^ ucrmif(t)tc 6c?>cifUn, ic 
u. 2c 35anb. I 
37t ©er SKablec bcr ©Itfeti. 
372 95rocfe*^ b«t{>le(>cmitif(t>ei: Äinbecmorb* 
373 ©cbrocberS 00m 2tiTTc^)laflen bcc 0iit5cc 
nad) bem i5brUct)en ?tbnu|. 
374 Stntroort liber bad pceug. ««cligioni ^ ©biet, 
375 ©üben, ber 3"J>u(}ric, 
376 lieber bie freie gln^ unb 3iudfuJ>c bei @c» 
trrtibed in 93etcacl)t Sblllanbö. 
377 SDBaö il? bcn größeren Surften ju ratben, 
um bod SBoH unb bad ®Iöii ber fidnber 
JU bef6rbcin? 
378 SSeiträflf gur vSScantmortung ber Sfage: 
njorouf grüntet fic^ fcic ?anb»ictbfc6öft? 
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379 6c6Io(fer§ politifd^e JrAflmente« 
3S0 6c^t6bcrö fßrfiücte ©ct)o§» unb Stente» 
fammer, 
381 ©e«, Schrift oon bet ^antluns ©to^brit» 
tannienä. 
382 Stnaemeine gjcnjciirlfft'nfctoft, 2r Xbcil 
3^3 Q)abcfend ©runbfä^d bed £>orf» u,^auet0 
rechts. 
384 ^erjbccrtd 6 ©ortefungen, 
385 bänifcl)^ unO iiormesifdl)« 6taatl* 
9cfd)i(f>tc. 
386 — 387 ^bttsS, SBinte för gute JörPep, 
^rinjenerjiebet S^clfdfreunDe* 
6 c b u U ö ( b c r ,  © p r f t c b l e b r c n »  
-®6rtcrb&(t)er in o:rfd[)iebcncn Sprachen, ftbec 
ajlatbemotif, ^Pbilofopbic, 
388 Nouvesu dictionnaire fwpc. par Roux. 
T. I. 
389 No.uveaa dictionnaire du yoyageur. 
390 — 391 Grammairc des Pames, T. 1 et2. 
392 Introduction ä la grammaire des dame?, 
393 'Methode pour apprendre a bien lire, et 
a prononcer le francois, 
—395 Gesneri Le?cicon pars I et 3. 
3 9 Ö  B a s e d o v i i  C h r e s t o m a t i h i a ,  T .  i r .  
397 Nouvelie et parfait,e grammaire rqyale 
Franc, et Alern. 
398 Cornelius Nepos, 
399 Der ongcbcnbc gatcinrr. 
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4-00 Büäching über latlniis. 
4^1 Mylii Hortus pbilosophicus» 
403 Castelli dict:ionnario Itaüano-Tedesco, 
o?ec ita((enifct) #lcu{rc()e0 ficjcicon, 
403 KpartiKaa npaBHAa ^paimycKoii TpaiviMa-
HIMKH. 
404 ©öö neue rufi"ird)e 2(35 6". 
409 9iufrifc^>»ftan*,6fif'4)eg 6c^ul6uc&. 
406 ^üfibero'ö O3iet|)oben6ucfe ffic 35ötcr unb 
©Jfitter, öcf 5<iniilien unö 236Ifcr, it u. 
2r tbeil. 
407 Safeöoro'd Slfmentatrocrf, 3r u. 4c 
408 — oiecteIi(i;)clict)c Slac^jcic^tcn pom 
fflemcntacnjccfc. 
409 ajicietä Slnfangögcönte öQfc fc^onen 933tf« 
fcnf4)iiften, 
410 SEoc^eiifcftrift jum SSeßtcn bec Scjic^ung 
DecSugenb, ic u, 2t 95an&. 
411 95ctcrt4)tun9en fibec t)te ßc^jcc unt> 3Infuö» 
rung in tcr Äin&ecjui^t, rcibcc tie öjrunb# 
fäjie Don g?ou(feau. 
412 ^ecfec, jroei ^iecen üom ©d^ulroefcn. 
413 a) ©opaur, fibec <Pe|}oIoii'ö ßebrart unb 
Slnfralt. 
b) (Jinlei'tunfl in b(e @runbfd$e bei 
5)«|}ülü$ifc^cn Slcmentaruntccrjc^tä* 
414 SBemerfunflcn ffir ^uficnblebrer "{»er beii cc» 
fien Untercic(>t beö fiefenö, ©c^rcibcng unt) 
St(4)nen6. 
sr 
415 Äurjcr Mbrlg bec «Waturle^re unter bein 
Sßilbe cinc5 @ebäubc5. 
416 Stroad üom liütdnbifc^en ©c^uluntctrid^t in 
6t5btcn unb obelic^cn :^^ufern. 
417 Sifen, bec tpbtlatitcop, eine ;>eciobifc^c 
418 Söafcboro'd «öecfecffecung be« ©c^uCroefen«, 
419 ÄSnigöbecfltfc&eö 9i«(^)tnbuc&. 
420 ©cgncc, Einleitung in bic S^fltuctebce/ mit 
Tupfern. 
421—422 SioHet'^ QSorlefung Ö6ec Sfpertmen^ 
taI«iJlcituctcbce/ ir 6iö 41-St>ei(, müÄupf. 
423 —424 SSafeboro'd ücwtcfcnc ©cftnbfi^c bcr 
reinen ?Kat(>cmatif, ir u. 2rSSanl), mit 
Äupfern. 
4 3 5  gunf'ä anfana^flcönbe bcr Snot&i'matif, 
426 2Bülf'^ Sluöjua oud ben Sinfdngögcönben 
aOec matbematifcfeen ©ilTenfrf^flften. 
427—428 Äcaftd furjc €inleitunfl a"P tbeocc< 
tifd()cn ©eometcic, 2 QSänbe, mit Äupf, 
429'SKat^ematirc()e ©eoflrafb»«» 
430 Leutmann, Geometria repet. 
431 Sufii'Ö @runbci0 bcö flefammten anineral« 
rcic^^. 
432 Slodefö Stb^anbluns Pön ber ®teftci|it5t bcr 
Ä6rper. 
433 ^cfiqerö feine Sur^&rer üoi Ut 
SUftriait^t. 
4 3 4  Sinceri Renati fdmmtlic^e pjjilof. u« cl)cmi» 
fc()c 6cl;iiften, 
43f Tgibles de Sinus Taogent« et sepnnt. 
43Ö 2)i6coucei fibfc öte i« iDJfffpL 
43? Cp)IegU(im Experiment, sive piuios, 
438 SKaöfötö fUiiie 6d[>ufteii, bc|ie{)enb in Jfo# 
f S{b{)and' 
lungcn« 
439 (^cfprÄct)« Ö6er Uf 
440 üanTpa^t^g ^frOcUutig öer 
J()<oc. bcg gfuecö, 
441 23erinifct;fe '2Juff«!l$e unt) Uct^/eUe &&(r ge­
teerte SBecfe. 
44':—445 Der 3uf(f)auet:, öu^ bem Sn^Ufc^en 
ftbccfe^t, Joeill —9, in »lec 
446 Q^cbanfen von iu Snen.|4)<:9 
unb £ü|Ten. 
447—449 SBoCfö ©et^nfe^ »on bera gcfeUfdb. 
ßeben bec 
2)ejT<lbcn ©ebajifw pcn ©Ott, bc,c 9Bclt, 
iinb b.ec ,©cele bc^ JKenfif^en. 
4TO — Xbeocic ooji ^€c ©encrat^an. 
451 S)acie5 ec(i€ (^cOnbe bcc ^Uteit* 
lebcc. 
452 ®om ®cf<nnen Mn,{) Srnpfinben bec menf^I. 
®eeU, 
453 @tie6t;i$ (ScI^utefung bec 9QßoIftf(^en @eban< 
fcn »on allen fingen öbecbaupt fcer Sßett 
unb bec ©eetc beö 9Jl<nf(t>en. 
45*4 — Scliuterungen ber 9EBolfifc()fn @e« 
banfeit von bfn ^ciäft£|t bed menf^lict)ca 
©ccftcinbeS. 
55 Äönt, ftber baö ©efuM 6c^Jnen unb 
<Jr|)a6erten. 
456 ©fltieß pbilof, S^c^enftunbert. 
457 StoUtnö :g>ijiotie btr bfibnifc^cn SÄoral. 
458 95efc^)ceibunfl bcö 9B<If3?b^ub«ö, 
459 55ütfeö P^itof Uhttrfuc^un^fn fiber bfii Ur# 
fprung unfeccc SScflVijfe; tJöm ^ct>flbi!hen u. 
©(feSnen. 
460 9la^cic^)t t)on bem wd^ltin me^oCfi» 
fißen Saamert. 
4<5i—465 öngemeine ?8t03r0^i${p, ic 
2c, 3r, 41'^ TF/ 7r «• Sc 
466 J^otbcrgs J^iftoricn unb Xtiatcn großer 
ben, icu. 2cJbei(. 
467 — @cfd)id)fc ücrfd)icbcn«t §dbtn« 
nert ufiö anberer t>er6i(>mten ©amen. 
468 ßeben unb Ib^ten bi? J^erjo^ö getbinonb 
t)on 53röunfd)nDicig« ß^hebut^. 
469 {Jcnelonö ßcl^enöbcfct^rcibung 6er alten iÖJfIt* 
tüHfert. 
470 9Jlcnf(j()ifon)*ö ßefren, 
47 t Si&in fiubroigg XVI. 
472 2i6en bec ÄSnigin oon 5t<Jnfre(^, SOiacia 
SSWtoiniftte üon Of/?r^/cl&. 
473—474 «Xicoetböl'^ fiufomon> ji u. 2r 
475 Söa'ffäirtf Jouoerture'ö geben. 
476 ©aOetie ber roerfroucbrgen bi« 
tn l>j(c SBilt gelebt {»aben. 
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© e r m I f (6 t e ® e t f e; 
gjctecgbucflifc^c« 3ournöl oon 
feen 3<t(>cen i777/ 1778 "• 1779/ i" 6 
9?onbcn, 
485 fiiefltan&ifc^e ßöiibtofläocbnung »on i&upcl. 
484. Snetl'ö Söefdjreibuna bec tufftfc^en 5})ro»in# 
jcn oti bec Ofifec, ' 
485 S5e0erniann'ö ©fi^en fiber 9tu§lanb* 
486 95ftticcfunflen fibec Sifftanb, SKufi» 
latib, unb Riebet gebunbcn: Beiträge iUC 
€^m|)6run,(|fiflefct)ict)tc iJJugatfc^jcroö» 
487 Senj 6fi$fn pon 2!)ocpat. 
488 Memoire sur les Samojedes et lesLappons. 
489 S'lactjrid^t oon l)cc ©tiftung unb Sincic^tung 
6er Äranfenonlialt in ©t. ̂ Pftcröbufg. 
490 'Sccimfttl^iöe Untecfud&ung beö ßanbfc&ulroe» 
fend, aU ©taotdfac^e, 
491 @ef<^ic^t< t)eö l«$ten fc^n)ebifc^-ru(fifc$en 
492 ßanbunfl83efc^>id^tc bcr Snflldnbcc u* SRuffen 
in J^oDanb. 
493 DanbroOe beS ^erjostl^umd St^f^tanb nac^ bee 
SÄ«üifion I7Ö5» 
494 £)iactum be$ ganbtage^ in ^urlanb^ b, 23, 
Oft. 1795. 
4. j$ ©tccitigCciten gwifc^en $ol(icin • ©ottorp 
unb £)Snnentarf. 
496 2(u0fuÖcung bcr SKec^te bc8 Äonigccic^g $un« 
florn ouf Äletnceufftn, $oboUcn unb b, 
nigrei^ig ^^^mcn. 
«5 
49.7 5nn?B?t{on bcö ^onifl3> üon 5Jccuf# 
fen önbie Offijiecc feiner Sltmee» 
498 ^)nigg t>on $reu0'en Untcrric^t i^cn ber 
ÄrscgSfunfi on feine generale* 
499 Instruction militaire du roi de Prusse^ 
500 S)7erfn)ßrbiafciten juc S3ranbenbursifct;eii 
@cf(tict)te. 
501 Die Stufbebung bcr ©emein()eiten In ber SWorf 
Ißranbenburg. 
502 @eoflrop()ifc^)j ffati(Iif(^e^8cfc^reiSun9 ber im 
Sabfe 1802 bem preu^, ©taote jugefaae» 
nen Sntfctjdbißpagöeiproüinjeni 
503 {preuffenl ??cnebmen nac^ feinem ©oparat« 
S^i^ben mit ^rtinfceicO. 
04 a) Steifend, SSlicfc rined SKobercitiflcn ouf 
bem dcgi?r<tt)^rtisen ^ranfreic^ö. 
b) bec SBäbcbctten öber bte 
Urfad^e ber franj. 9?coolution, 
c) Slntnjört eineä 6|ierreic^ifcöen Offijfec 
auf oerfcOiebene franj&(Ifct»c S^ationaljei« 
fungeti. 
505 5|i e5 QSort^cfl, feine ^efi^un# 
gen biö dn ben 9i^ein au^jube^nen, 
50Ö Sprengel^ 0efcf)icOte ber »ic^tigPen geogra» 
P^ifd()en ©ntbccfungen* 
507 — 508 95ctröct)tungen; tcutfc^en ^Patrioten 
tcilifl, ir u, 2c 95anb. 
509 2)e(anp'd @ebanfen Don ber ©ietroeiOercl. 
510 2ocb Stnfonö Steife um bie 2Belt in ben^ftt' 
«n 1740, 41, 42/43 U.44. 
III 8tdnef QBaren^ msrenlv i'stSXiifc nac^ tc)| 
Srbenge ©atifn. 
^12 idipend Steife um bjc SDeU im ^a>rf 1764 
un& 17Ö5. 
513 ©aiaantÄ Steif« in# 
afii^a. 
514 3(<ic^r|c^t^n von Dem 9fufjlant>e, 5en9[^r$ce* 
rungen »nb ^cdufatnfctten Nk auf 
€t. X)omindo. 
f 15 %Ar((>tng|l 93efc^ret(una tied tobt;^» SSeecd 
in ^alillina^ 
51Ö fioenl mocalifcfte @e&i(^te. 
$17 SU:§ un^ b<rc« 
, 9iu$fn jf. 
f i8 S5po(fcd 
519 lieber bev Stebf. 
520 :^bicfid unb Da^pni frcunbfc^ftftti^c S[ieber* 
531 S^ecruc^^e einer neuen S()e:ob.ipe^ 
$23 i^amlecd Oben. 
5^3 iBf4fple(e vom 
524 ©er 6olbflt, ober bec Ärleflö(l(^»> btflrac^tel 
pE# bec Stiirßb' bicc Sbr^« 
525 tl.eM ba4 point (i'honneujSi 
53^ ^aiamiuti^ mpcaL u. fatvcifcgtt 6(^rifUib 
5 27 Le Siede de^L^ois XIV. 
nof^e (Silbe It/tv SBtU. 
129 .^o^ebue furje uu!^ QIntmoet auf 
«ine S(fein4M<f)i;ift HS J^cn. 0, SHafwfi 
1^0 SUegenb« ^lätiec f&v 9vfiinH ^oIht« 
(^eit »nb, 
«7 
531 aJ2a<^|aee0« J«eaierunö«fun(l «Ine« Sürßen* 
532 gerbet, ftbec ben Urfpcunfl bcc6pra<^e» 
5$S S'^^fu« ?pcoben bet S&ecebfomfeit. 
534 ©«f(fci(()tc bec c5mifc^en ßittecatuc. 
53s ««& ^•ftlf8bft<t>l«in, 
5 S Ä  3 a c t ) a c i a  « e i n «  f ! n n c e i ( ^ «  u n b  f c ^ c j ^ a f U  
@c()ciftcn^ 
637 6n)iftd 9&aM(ti 9on bcc Xonne. 
53g Stalienifc^e 95cief«. 
Q&UC9 SUiefboten ({co^ec'unb fleinei 
SR&nnec unb &utec unb bSfep 
SSenfc^en, 2C «. 3"^ SSanb.^ 
541 Uebec ben ^b(>«i^ACt«c bed Scei(i«cm t>6n b«e 
Xcenf. 
542 2)ec ©icfpfarrer, 
5 43 3^agedfa()ct nac^ ^acUcu^e an bec Xmmai, 
544. Conse^il de ramitie. 
5,45 HUtoire de DouQuichote de lA^Mancba» 
546 Lettres de Mistris Fanny Butder i Milord 
Charl Alfred* 
547 Lettres «ur le Mariage. 
f48 Amüsement curieux QU Fleurj de Boih 
mots. 
V49 SagUoftcO; (tN«rb«K mecfroftcbigfiea SIben* 
tb«ucec. 
550 LeG«gQ toucb», histoire galante eteomi<« 
que, 
5 5 1  Moyens» de rendr& la Franc - Magonneriv 
plus utije a l'^umanite. 
5 5 2  ^ e f c ^ c c i b u n f t  v o n  ̂ I b p U l  i n  
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555 ßleftanbifc^fr SA-i 
554 Bello Africano, ' 
55 5 (3cfd[)i£&(e un& < /!^ I 
bcutfc^cn ©cfeafi^Qft ju ÄonigSlerg. 
b) f ©cfcOic^te un& aJerf, öeöCollegii 
Fridericiani. 
556 ©cunbfdlc ter &cutf(ö«n 6|»rä(|ie. 
5f7 5£Bfic^ep Sournflt Ö6ec ?5iencn|U(^t» 
558 95orc(e wi&er SEßebcI. 
559 ^' -562 Almanäc de la cour, ffit 1795, 
1799/ 18OO u. igoö. 
563 Inventairegeneral de L'histoire de Ffance, 
564 IDenffcrS, ßenannt Sanfcn, ©ecnunft^ uitb 
Scfd^cungemäßiger 2)i^coucö. 
567 ^er&ec, »on bec @o6e bcc ©proc&en» 
566 q)cotefiattDn geden bed $(n, $afior Sifeni 
6^ttf{ent(>uni. 
567 SBirtMt&öftlic^e« Se^tfcuc^ fut ble Sanbi 
3ugenb« 
5^8 Catec^liniu« ter 6ttten((|^rc ffte M 
£anbfoIf, 
^6g Initiae doctrinae Chnstianae^ 
5^70 Ütieuuetpt^ ®ebrau(^ bes 
tra(()tung» 
f7I Gregorii Gnapü Theologia, 
572 Sin nic^t rcfliiicirut; i23(i(0(r. 
